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-TUJUH kakitanganUniversitiPu-
tra Malaysia(UPM) memenangi
empatAnugerahFellowshipNaib
Canselor2003,baru-baruini.
MerekaialahProfMadyaDrSali-
hah; Prof MadyaDr Mohd Azmi
MohdLila,AbdulKarimShacetah
Noh Shah,Rosmi Othman,Prof
MadyaDrHusainiOmar,SitiAmi-
nahDatukSanidanTajuddinAb-
dulManap
Dr SalihahSiais,bekasPengarah,
InstitutPendidikanJarakJauh(Ideal)
menerima Anugerah Fellowship
Naib Canselorkeranakecemerla-
ngannyadalamPengajaran.
Teknikpengajarandanpembe-
lajaransecarasistematikdanpIC-
fesionalmendapatsambutanbaik
dikalangansiswadikampusitu.
FellowshipNaib Canselorkate-
goriCemerlangdalamPerkhidn,~-
tan ProfesionalpuladiraihKetua
Bahagian PembangunanUPM,
Abdul Karimdan RosmiOthman
selakuKetuaBahagianTeknologi
MaklumatUPM.
Ia dinilai berdasarkankejayaan
projekpembangunandiUPMyang
konsisten,dedikasimenjalankan
tugaspembangunanini menjadi
perhatiandankebanggaanuniver-
siti.
Duapenyelidikterkenalsehing-
gakeperingkatantarabangsaturut
memenangikategoricemerlang
dalampenyelidikan.
Mereka ialah Dr Mohd Azmi
yangmahirdalambidangbiotek-
nologi berasaskankejuruteraan
genetikdanprotein.
Beliauturutmenghasilkanvak-
sinbagimencegahpenyakitserius
sehinggamendapat'kepercayaan'
negaramengetuaiprojekbiotek-
nologidanbertugasebagaiKetua
LaboratoriImunoterapeutikdan
Vaksin(Lives),Biosains,UPM.
.DrHusainiOmarselakuTimba-
Ian Dekan Fakulti Kejuruteraan
(Akademik)pula mencipta a1at
ukurketegangantanahdanbatuan
sehinggamendapatpengiktirafan
sertadipatenkandiluarnegara.
AnugerahFellowshipKategori
Cemerlangdalam Perkhidmatan
Sokongan,dimenangiSetiausaha
di PejabatDekanFakultiSainsPe-
ngajianAlam SekitarUPM, Siti
AminahdanTajuddindariInstitut
Biosains.
Semuapemenangmenerimage-
ran kewangan berjumlah
RMIO,OOO,sijil penghargaandan
cenderahatiyang disampaikan
NaibCanselorUPM,ProfDatukDr
MohdZohadieBardaie..
Majlis PelancaranHari pensya-
rahdanPenganugerahanFellows-
hip NaibCanseloritu diadakandi
Dewan BesarPusatKebudayaan
dan KesenianSultanSalahuddin
AbdulAzizShah.
Dalamucapannya,beliauberka- I
ta, anugerahitu adalahsebagai
mengiktirafusahaditunjukkanse-
muakakitanganUPM dalamakti-
vitiberkaitanpengajaran,penyeli-
dikan atau perkhidmatanprofe-
sional.
"Denganpemberianperuntu-
kan kewanganterpulangkepada
pemenangmenggunakannyase-
baik mungkin bagi membiayai
projek,lawatanataukursusdija-
lankan,"katanya.
pejabatPendaftarUPM meneri-
ma danmenilairamaicalonbagi
setiapAnugerahFellowshipberke-
naanyangterpaksamelaluibebe-
rapasyaratpemarkahanbagise-
tiapkategori.
Antarasyaratnya,jumlah mar-
kahdiperolehidalamSSM,penila-
iahpelajar,rahinsejawat,bilangan
kejayaanhasHpenyelidikandan ~sumb ngancem rlangketikaber-•
tugas.
CEMERLANG•••pemenangAnugerahFellowshipUPM 2003bergambarbersamaMohdZohadie.Darikiri, Tajuddin,Rosmi,SitiAminah,DrAbdullah,
Mohd Zohadie,DrSalihan,Or Husaini,DrMohd Azmi,Abdul Karim, SaharJalldin (PresidenMPPUPM)dan ProfDrMuhamadAwang (TimbalanNaib
CanselorAkademik).
